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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis berapa macam
saluran pemasaran salak di kelurahan Balohan dan menghitung margin pemasaranya serta tingkat efesiensi pemasarannya. Metode
penarikan sampel menggunakan metode survei. Jumlah populasi yang terpilih di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota
Sabang terdiri dari 35 petani salak 5 pedagang pengumpul,15 pedagang pengecer, dengan pengambilan sampel berdasarkan
homogenitas yang terlibat di dalam pemasaran buah salak yaitu petani 15 orang, pedagang pengumpul 2 orang dan pedagang
pengercer 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pemasaran salak di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota
Sabang memakai 2 saluran. Dan dari tingkat efesiensi pemasarannya saluran 1 tingkat yang lebih efesien dikarenakan sedikitnya
lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya.
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